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ABSTRACT 
The aim of this study is to design a sliding mode controller (SMC) for DC-AC 
converter to track the desired AC voltage under load variation. In order to design the 
controller, a set of differential equations describing the plant need to be established 
to obtain state-space equation of the system. The state variables of the control system 
are the variables which come from the energy storage elements, such as the inductor 
current or capacitor voltage. In converters, the level of current is a function of load 
and most of the time is nonlinear. The suggested controller does not need current 
sensors and only the desired AC voltage is used as reference. Variation of resistive 
load is considered as uncertainty and it causes that system to become unstable, so 
that output voltage has not the ability to track reference sinusoidal voltage. The effect 
of load changing on the system is compensated effectively by SMC. Two indices are 
considered for measuring the existing error between output and reference voltage 
which are integral of absolute error (IAE) and integral of total control power (ITCP). 
Also, two gains from SMC are optimized by using GA optimization technique in 
order to minimize the error. Finally, the results are compared with existing PID 
controller which is implemented to the system. From simulation, it is observed that 
SMC is more robust, fast and stable against perturbations in contrast to PID 
controller in DC-AC converter. 
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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini dijalankan ialah untuk merekabentuk sebuah pengawal 
berterusan yang dinamakan sliding mode controller (SMC). Pengawal ini digunakan 
untuk menjadikan penukar single-phase aras teras (DC) – aras alayalik (AC) 
menjejaki voltan AC yang diingini dengan perubahan beban. Untuk mereka-bentuk 
pengawal tersebut, satu set persamaan pembezaan yang menerangkan sistem kajian 
perlu diwujudkan mengikut hukum KCL dan KVL. Seterusnya, set persamaan 
pembezaan matematik ini digunakan untuk mendapatkan persamaan state-space 
sistem kajian tersebut. Sebagai satu sistem fizikal, pemboleh ubah keadaan sistem 
kawalan ialah elemen penyimpan tenaga seperti arus induktor atau voltan kapasitor. 
Projek ini membentangkan kerja pemodelan matematik dan simulasi dwikutub PWM 
yang diaplikasikan kepada satu DC-AC satu fase (inverter) sebagai skema suis 
kawalan. Seterusnya, projek ini juga membentangkan kaedah merekabentuk SMC 
untuk mendapatkan nilai voltan AC yang dikehendaki dalam pengeluaran dengan 
beban yang di variasi kan. Pengawal yang dicadangkan ini mempunyai ciri-ciri 
berikut: pertama, pengawal yang terhasil adalah sangat mudah untuk dilaksanakan, 
tidak perlu sensor semasa dan hanya voltan output yang dikehendaki digunakan 
sebagai rujukan. Di samping itu, ia mempunyai tindak balas yang cepat dan teguh di 
bawah beban yang variasi. 
 
